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‌المصادر‌والمراجع .ج‌
‌-القرآن‌الكريم:‌
 ‌-السنة‌النبوية:‌
 عٕٓ الإِاَ أحّذ.
 شِزٞ.عٕٓ اٌر
‌‌-الكتب:‌
 اتٓ اٌؼشتٟ، أحىاَ اٌمشاْ.
الأشثاٖ ٚإٌظائش ػٍٝ ِز٘ة أتٟ حٕف١ح إٌؼّاْ ص٠ٓ اٌذ٠ٓ،  ،اتٓ ٔع١ُ
 ).9991 – 9141اٌىرة اٌؼٍّ١ح ت١شٚخ ٌثٕاْ،  (داس
، اٌخطٛغ اٌىثشٜ فٟ الالرصاد الإعلاِٟأتٛ حّذ، سظا صاحة، 
 .6002الأسدْ، داس ِعذلاٚٞ، 
، داس اٌّش٠خ، ظذج، ط اٌثحس فٟ ػٍَٛ اٌّىرثاخِٕا٘أحّذٞ، ٔٙذ حّذٞ، 
 .9791
ِطثؼح إٌعاغ  أتعذ٠اخ اٌثحس فٟ اٌؼٍَٛ اٌششػ١ح،الأٔصاسٞ، فش٠ذ، 
 َ.7991اٌعذ٠ذج، اٌذاس اٌث١عاء، 
وراب اٌث١ٛع، تاب اٌغٌٙٛح ٚاٌغّاحح فٟ اٌششاء ، 7اٌثخاسٞ، ظضء 
 .ٚاٌث١غ
ٌىرة اٌؼٍّ١ح ٌٕشش داس ااٌرعاسج الإٌىرشٚٔ١ح، تغ١ٟٛٔ، ػثذ اٌحّ١ذ، 
 .3002ٚاٌرٛص٠غ، 
 اٌرشِزٞ، محمد تٓ ػ١غٝ تٓ عٛسج، عٕٓ اٌرشِزٞ، وراب اٌث١ٛع.
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 ِٛعٛػح وشاف اصطلاحاخ اٌفْٕٛ ٚاٌؼٍَٛ،اٌرٙأٛٞ، محمد ػٍٟ، 
، 1، ض1ِشاظؼح اٌذورٛس سف١ك اٌؼعُ (ت١شٚخ: ِىرثح ٌثٕاْ ٔاششْٚ، غ
 .6991
ٌحّا٠ح اٌرعاسج الإٌىرشٚٔ١ح،  حعاصٞ، ػثذ اٌفراغ ت١ِٟٛ، إٌظاَ اٌمأٟٛٔ
 .2002اٌىراب الأٚي، غ 
 خلاف، ػثذ اٌٛ٘اب، ػٍُ أصٛي اٌفمٗ.
، داس اٌغلاَ ٌٍطثاػح ِٕٚٙط ِذخً-الالرصاد الإعلاِٟدٚاتٗ، أششف محمد، 
 َ.0102٘ـ/1341، 1ٚإٌشش ٚاٌرٛص٠غ ٚاٌرشظّح، غ
ٍف اٌشت١ؼح، ػثذ اٌؼض٠ض تٓ ػثذ اٌشحّٓ تٓ ػٍٟ، ادٌح اٌرشش٠غ اٌّخر
 .1891تالاحرعاض تٙا، اٌش٠اض، 
اٌثحس اٌؼٍّٟ حم١مرٗ ِٚصادسٖ اٌشت١ؼح، ػثذ اٌؼض٠ض تٓ ػثذ اٌشحّٓ، 
 .6002، 4، غ1، ضِٚادذٗ ِٕٚا٘عٗ ٚوراتاذٗ ٚغثاػرٗ ِٕٚالشاذٗ
 سٚاٖ أتٛ أحّذ فٟ ِغٕذٖ.
 .4002اٌضسلاء، ِصطفٝ احّذ، اٌّذخً اٌفمٟٙ اٌؼاَ، دِشك، داس اٌمٍُ، 
ِرٓ ظّغ اٌعٛاِغ ِغ ششغ ٠ٓ ػثذ اٌٛ٘اب تٓ ػٍٟ، اٌغثىٟ، ذاض اٌذ
(ت١شٚخ: داس اٌىرة  اٌعلاي اٌّحٍٟ ٚحاش١ح اٌثٕأٟ ٚذمش٠ش اٌششت١ٕٟ
 .8991، 2، ض1اٌؼٍّ١ح، غ
، 1، غالأصٛي إٌّٙع١ح لإػذاد اٌثحٛز اٌؼٍّ١حعلاِح، أحّذ ػثذ اٌىش٠ُ، 
 .9991داس إٌٙعح اٌؼشت١ح، اٌما٘شج، 
 .ادي اٌرعاسٞاٌرثعٍّاْ، ػثذ اٌؼض٠ض، 
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اٌّغرٍضِاخ اٌمأٛٔ١ح ٌرٕظ١ُ ٚٔفار ػمٛد اٌرعاسج عٍ١ّاْ، صذلٟ حغٓ، 
 .0002، ػّاْ، الأسدْ، الإٌىرشٚٔ١ح
عّ١ظ، سٚب، ِاسن عث١ىٛ، ِٚاسن ذِٛغْٛ، ذشظّح خاٌذ اٌؼاِشٞ، 
 .0002داس اٌفاسٚق ٌٕشش ٚاٌرٛص٠غ،  اٌرعاسج الإٌىرشٚٔ١ح،
  الله عليه وسلم، ب، تاب إٌٟٙ ػٓ اٌث١غ فٟ عٕٓ اٌرشِزٞ، وراب اٌث١ٛع ػٓ سعٛي الله
 .2421اٌّغعذ، حذ٠س 
، تاب ِا ظاء فٟ اٌرعاس ٚذغّ١ح إٌثٟ إ٠اُ٘، وراب اٌث١ٛععٕٓ اٌرشِزٞ، 
 .0311حذ٠س سلُ 
اٌّفَٙٛ ٚاٌرطث١ك غلاف - اٌّذخً فٟ إٌظش٠ح الالرصاد٠حاٌغ١ذ، عٙ١ش، 
، 1ٚإٌشش، ِصش، غاٌّذخً فٟ إٌظش٠ح الالرصاد٠ح، إ٠رشان ٌطثاػح 
 .3002
 .2اٌشاغثٟ، اٌّٛافماخ، ض
اٌشذٞ، غاسق تٓ ػثذ الله، ِمذِح فٟ اٌحاعة ا٢ٌٟ ٚذمٕ١ح اٌّؼٍِٛاخ، 
 .6991اٌش٠اض، داس اٌٛغٓ، 
 ششغ ِٕرٙٝ الإساداخ.
ٚعائً -ذمٕ١ح اٌّؼٍِٛاخ، اٌّصطٍحاخشّظ اٌذ٠ٓ، ف١صً ٘شاَ، 
 .8002اٌرٛص٠غ، ، اٌما٘شج، شّظ ٌٕشش ٚاٌصمافح-اٌرٛظ١ف-الاذصاي
اٌش١خٍٟ، ػثذ اٌمادس، لٛاػذ اٌثحس اٌؼٍّٟ، داس اٌصمافح ٌٕشش ٚاٌرٛص٠غ، 
 .5002
ػثذ اٌفراغ اٌث١ِٟٛ حعاصٞ، اٌذٌ١ً اٌعٕائٟ ٚاٌرشِ١ض فٟ ظشائُ اٌىّث١ٛذش 
 .5002ٚالإٔرشٔد، ِصش، داس اٌىرة اٌمأٛٔ١ح، 
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 ِعّٛػحلاخ، ذ١غ١ش تؼط أحىاَ اٌث١ٛع ٚاٌّؼاِاٌؼٍٟ، حاِذ تٓ ػثذ الله، 
 َ.2002 ٘ـ 3241ِحاظشاخ ػٓ أحىاَ اٌث١ٛع ٚاٌّؼاِلاخ، 
أعاٌ١ة اٌثحس اٌؼٍّٟ الأعظ إٌظش٠ح ٚاٌرطث١م١ح ػٍ١اْ، ستحٟ ِصطفٝ، 
 .8002، اٌطثؼح اٌصأ١ح، داس صفاء ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ، اٌؼٍّٟ
، ظذج، ِمذِح فٟ ذاس٠خ الالرصاد الإعلاِٟ ٚذطٛسٖاٌؼّش، فؤاد ػثذ الله، 
 .3002اٌٍّه فٙذ اٌٛغٕ١ح ِىرثح 
، ت١شٚخ: داس اٌىرة ِؼ١اس اٌؼٍُ فٟ فٓ إٌّطكاٌغضاٌٟ، أتٛ حاِذ، 
 .0991، 1اٌؼٍّ١ح، غ
اٌفاعٟ، ػلاي، ِماصذ اٌشش٠ؼح الإعلاِ١ح ِٚىاسِٙا، داس اٌغشب 
 .3991الإعلاِٟ، 
فٛصٞ، صلاغ اٌذ٠ٓ، إٌّٙع١ح فٟ اػذاد اٌشعائً ٚالأتحاز اٌمأٛٔ١ح، داس 
 .0002ؼشت١ح، إٌٙعح اٌ
اٌمشغثٟ، أتٛ اٌٌٛ١ذ محمد تٓ أحّذ تٓ محمد تٓ سشذ، تذا٠ح اٌّعرٙذ ٚٔٙا٠ح 
 .9991، تاب اٌؼمذ، داس اتٓ حضَ، 2اٌّمرصذ، ض
ِعا٘ذ، أعاِح أتٛ اٌحغٓ، تحس تؼٕٛاْ خصٛص١ح اٌرؼالذ ػثش الإٔرشٔد، 
  .6002داس إٌٙعح اٌؼشت١ح، 
 .0002ػثش الإٔرشٔد، ِعا٘ذ، أعاِح أتٛ اٌحغٓ، خصٛص١ح اٌرؼالذ 
 ِعّٛػح فراٜٚ لاتٓ ذ١ّ١ح.
‌-المقالات‌والبحوث:‌
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أحّذ، ِصطفٝ اٌغؼ١ذ، اٌرعاسج الإٌىرشٚٔ١ح فٟ اٌمشْ اٌمادَ، اٌّؤذّش 
اٌغاتغ ٌلالرصاد٠١ٓ اٌضساػ١١ٓ "اٌرىٌٕٛٛظ١ا ٚاٌضساػح اٌّصش٠ح فٟ اٌمشْ 
 .9991اٌحادٞ ٚاٌؼششٞ"، اٌما٘شج، 
ٍـظ اٌؼمـذ ٚأشـــــشٖ فٟ ػمٛد اٌرعاسج ِعأعاِح ػثذ اٌؼٍ١ُ اٌش١خ، 
الإٌىـرشٚٔ١ح دساعـــح ِمــــاسٔح فــٟ اٌفمٗ الإعلاِٟ ٚاٌمأْٛ 
 .7002إٌّصٛسج،  اٌٛظؼٟ،
اِذاغ، أحّذ، اٌرعاسج الإٌىرشٚٔ١ح ِٓ ِٕظٛس اٌفمٗ الإعلاِٟ، اٌعضائش، 
 .6002
د تذسٞ، ػثذ اٌٛ٘اب، اٌؼمٛد الإٌىرشٚٔ١ح، ِعٍح ػصش اٌحاعة، اٌؼذ
 .1002اٌخاِظ، 
، وٍ١ح اٌغ١احح محمد، اٌرعاسج الإٌىرشٚٔ١ح فٟ اٌّعاي اٌغ١احٟحاِذ، ٕ٘ذ 
 .3002ٚاٌفٕادق، ظاِؼح حٍٛاْ، ِصش، 
الاٌىرشٚٔ١ح فٟ ظٛء أحىاَ اٌشش٠ؼح  اٌرعاسج، حغ١ٓ حغ١ٓشحاذٗ، 
 ، ظاِؼح الأص٘ش، ِصش.الإعلاِ١ح
ؼشت١ح ٌٍرّٕ١ح ، إٌّظّح اٌػاٌُ اٌرعاسج الإٌىرشٚٔ١حسظٛاْ، سأفد، 
 .9991الإداس٠ح، اٌما٘شج، 
أحىاَ اٌرعاسج الإٌىرشٚٔ١ح فٟ اٌفمٗ ؼاْ تٓ محمد، ّاٌض٘شأٟ، ػذٔاْ تٓ ظ
 ، تذْٚ.الإعلاِٟ
، سعاٌح دٚس اٌعٙاص اٌّصشفٟ فٟ الالرصاد الإعلاِٟعؼذ، غثشٞ، 
 .1002ِاظغر١ش، اٌعضائش، 
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ٌخاص، فشاق أَ الإٔرشٔد ٚاٌمأْٛ اٌذٌٟٚ اعلاِح، أحّذ ػثذ اٌىش٠ُ، 
 .0002، الإِاساخ اٌؼشت١ح، ِؤذّش اٌمأْٛ ٚاٌىّث١ٛذش ٚالإٔرشٔد، ذلاق
 .اٌرثادي اٌرعاسٞعٍّاْ، ػثذ اٌؼض٠ض، 
اٌشٛخٟ، ػاتذ عٍ١ّاْ، اخلال١اخ ِٕٙح اٌٛسالح فٟ اٌحعاسج الإعلاِ١ح، 
 ٖ.3241ِعٍح ظاِؼح اٌٍّه عؼٛد، 
اٌٛالغ  اٌذٚي الإعلاِ١ح اٌرعاسج الإٌىرشٚٔ١ح فٟ، ػاتذ تٓ ػاتذ ،اٌؼثذٌٟ
اٌزٞ ذٕظّٗ  ، اٌّؤذّش اٌؼاٌّٟ اٌصاٌس ٌلالرصاد الإعلاِٟاٌرحذ٠اخ ا٢ِاي
  .  8002وٍ١ح اٌشش٠ؼح، ظاِؼح أَ اٌمشٜ ِىح اٌّىشِح، 
 ػثذ اٌؼاغٟ، ِٛلف اٌشش٠ؼح الإعلاِ١ح ِٓ ظشائُ اٌحاعة ا٢ٌٟ.
٠ح، اواد٠ّ١ح ػثذ اٌؼظ١ُ، حّذٞ، اٌرعاسج الإٌىرشٚٔ١ح اتؼاد٘ا الالرصاد
 .1002اٌغاداخ ٌٍؼٍَٛ الإداس٠ح،
، فٟ ذمش٠شٖ، اٌؼشب ٚاٌرعاسج الإٌىرشٚٔ١ح ِٚخاٚف، ػذٔاْ، اٌؼٛتصأٟ
اٌذٚخ وَٛ، ِٕشٛس تاٌٍّحك الالرصادٞ ٌعش٠ذج اٌخٍ١ط الإِاسذ١ح، اٌؼذد 
 .1002أٚخ  8، فٟ 6118
لاِٟ اٌرعاسج الاٌىرشٚٔ١ح ِٚذٜ اعرفادج اٌؼاٌُ الإع، ػط١ح، ػثذ اٌٛاحذ
، اٌّؤذّش اٌؼاٌّٟ اٌصاٌس ٌلالرصاد الإعلاِٟ، ظاِؼح أَ اٌمشٜ، ِٕٙا
 .                                                                               5002اٌٍّّىح اٌؼشت١ح اٌغؼٛد٠ح،
ػٍٟ، فلاق، ذّٛ٠ً الاعرصّاساخ فٟ الالرصاد الإعلاِٟ، سعاٌح 
 .2002ِاظغر١ش، اٌعضائش، 
 ، تذْٚ.اٌمذسج اٌرٕافغ١حاٌؼ١اػ، 
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 .0002اٌرعاسج الإٌىرشٚٔ١ح،اٌؼ١غٛٞ، إتشا٘١ُ، 
وحٍْٛ، ػٍٟ، ِعّٛػح ٔصٛص اٌمأٛٔ١ح اٌّرؼٍمح تاٌّؼٍِٛاخ 
 .1002ٚالاذصالاخ، اعٙاِاخ فٟ أدت١اخ اٌّؤعغح، ذٛٔظ، 
اعرخذاَ اٌٙاذف ا٢ٌٟ فٟ اٌّعاي اٌمعائٟ ِعا٘ذ، أعاِح أتٛ حغٓ، 
 .0991، ِعٍح اٌمعاج، ٠ظ الاترذائ١حتّحىّح تاس
ِعٍح ِعّغ اٌفمٗ الإعلاِٟ، اٌذٚسج اٌغادعح ٌّؤذّش ِعّغ اٌفمٗ 
 َ.0991 –ٖ 0141الإعلاِٟ، اٌؼذد اٌغادط، اٌعضء اٌصأٟ، 
 .3ِعٍح ِعّغ اٌفمٗ الإعلاِٟ، ض
أخلال١اخ اٌرعاسج الإٌىرشٚٔ١ح فٟ اٌفمٗ ، محمد ِٕصٛس ست١غ، اٌّذخٍٟ
 .5102ٌٍّّىح اٌؼشت١ح اٌغؼٛد٠ح، أتٙا ا الإعلاِٟ،
 ٔصشاٌذ٠ٓ، اٌرطٛساخ اٌحذ٠صح فٟ ذمٕ١ح اٌّؼٍِٛاخ، تذْٚ.
 -المواقع‌الإلكترونية:‌
 .  4102اتٌٛثٓ، ٚظ١ٗ اٌّشعٟ، اٌثحٛز اٌىّ١ح ٚاٌى١ف١ح، اٌّٛلغ اٌرشتٛٞ، 
//:ptth/stsop/issromleheegaw/sresu/moc.enilnoananek
 392195
اٌحاظشٞ، حاذُ، ٔشأج ٚذطٛس الالرصاد الإعلاِٟ، ٍِرمٝ أً٘ 
. 3102اٌحذ٠س، 
3=t?php.daerhtwohs/bv/moc.hteedhlalha.www//:ptth
 04080
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ٓغح ،ّٚصشٌا  ،شفظِ ءاوزٌا خا١ٕمذٚ ح١ٔٚشرىٌلإا جساعرٌا
 ،ٟػإطصلاا2008 . 
http://www.alukah.net/culture/0/3982/#ixzz4HwxqP
BcG 
 ،ذعِ شعخ  احلاطصاٚ حغٌ ح٠شظٌٕا َٛٙفِ ،2016 .
http://mawdoo3.com/ 
 ،جساع ،ً١ثٔح٠داصرللاا ح٠شظٌٕا ،ٟتشؼٌا ٜذرٌّٕا ،2016 
https://hrdiscussion.com 
‌
 
